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í 
Abandonada de todo el mundo 
desde muy niña sin protección, 
Tué mi camino surco pro rundo 
e inevitable ¡e perdición 
No tuve brazos que me esirecbaran 
porque a mi madre no conocít 
todos huían y se apartaban 
sin hacer caso ¡pobre de mí! 
Y por mi eterna tristeza 
y por mi sino fatal, 
era una ñor sin aroma 
¡Flor del mal! 
II 
A l verme sola, falla de amores 
un amor puro quise encontrar, 
y tras de dudas y sinsabores, 
no tuve fuerzas para luchar. 
Mas poco a ñoco Í ; - i alma inocente,' 
en alma iría se convirtió, 
y llegó un día que fatalmente 
el hampa infame me conc 
Y por mi eterna tristeza 
y por mi sino fatal, 
soy flor sin vida ni aroma: 
¡Flor del mal! 
j'j n i 
Ya no es posible que rrtrcceua 
ya no es posible retroceder, 
y aunque suceda lo que suceda 
como fui siempre tendré que ser. 
Y cuando caiga por fin rendida 
i sin los arrestos para seguir 
será-una triste mujer vencida. 
por 
y por m 
seré uh< 
cts del porvenir. 
erna tristeza 
fatal 
eshojada 
el mal! 
Imprenta de Eodrkmz, Norte, 15. Mjwirid. 
fimos idos 
Yotuve mi novj< JO hací.i. el oso 
era BM • uto quioso, 
ha i (¡s ya, ... os mi marido 
y t ita • n.' Harneute pervertido. 
uovio nu; tlecía: he de quererte 
coa amor entrañahle hasta la muerte, 
ahora es mi marido y cuando le hablo, 
contesta ení'uruuado, vete al diablo. 
ESTRIBILLO 
Que es el hombre variable criatura 
es un echo probado y sabido 
porque cambia de genio y figura, 
cuando asciende de novio a marido. 
II 
Enfrente de mi casa se plantaba 
y allí con suma paciencia me esperaba 
si juntos Íbamos, él me decía: 
sin ti vivir no puedo uii sólo día. 
Ahora es mi marido y no consigoj 
que una sola vez salga conmigo, 
si acaso me le encuentro en una acera 
a mi no es ciertamente a quien espera. 
A L ESTRIBILLO 
III 
Entonces me halagaba los oídos 
con lindas frases, requiebros atrevidos 
oyendo tus palabras, me decía, 
me encanta de tu voz la melodía. 
Ahora apenas hablo, ya hay camorra 
y gruñe , charla más que una cotorra, 
si se incomoda los estribos pierde 
y grita, ruje y ladra y hasta muerde 
ESTRIBILLO 
Jovencitas, oíd este agüero 
si os casáis, ya veréis con soi'presa 
que era el novio un perrito faldero, 
y el marido es un perro de presa. 
imprenta de Rodríguez. Norte, 15. Madrid 
X.l rondes ia ventana 
\To me róndeá in ventana 
F U • estoy comprometía 
< i un gtiapo iiaírif-iujniJli) 
iOr poí* IJI¡Ir-rías, 
rti (juics que yo te camele (biá) 
. ; juras por un deber . 
üe no mirar a la cara 
a ninguna otra inu/é 
si quies que yo te camele. 
Cuando yo me marco coa.^rasia salá 
a lo jaleaate le suelo cantar, 
yo camelo a los gitanos 
pe • que son enamoraos 
y Jos payos yo aborrezco 
rque son exageraos. 
II 
En Granada hay una cueva 
que la llaman la Alquería, 
porquo en ella se renne 
to<1a la gitanería. 
Y al compás de la guitarra (bis) 
se, canta con ilusión, 
porque Ja toca un gitano 
que se llama Faraón, 
al compás de la guitarra. 
Cuando yo me marco, etc. 
III 
Me quería a mi un mosito 
muy bonito y chulapón, 
y yo camelo a un flamenco 
que se llama Faraón. 
Que llamenquita es mi mare (b?1 
yo sm hija de un cañi, 
i\ mi i o hablen de payos 
ie me siento morir, 
la-i leu quita es mi mare. 
ando yo me marco, etc. 
R T E 
• " • i 
Es mi novio gitanillo 
con Jos tufillos risaos, -
vaya novio flamenquillo 
cañi, moreno y saJao. 
Yo no sé que tiene mare (bis 
toda Ja gitanería, 
que no hay payos que Ja igi . 
camelando bujerías 
yo no sé que .tiene mare. 
Desde mí ventana con grask, 
a mí gitanillo le siento cantar: 
está mí men diquelando 
ai payo que te a querío, 
Ja sangre me anda queniando 
por borde y er'.aborío. 
II 
mucha grasia y s Jero 
ijo un gitano aJ cantar, 
jrb cambio aJ buey delantero 
por la muja esparrabá 
^ v i el toque y la alegría (bis) 
¡J pie se pare a escuchar, 
s : meneas bujerías 
l ;enté agitana 
viva el toque y la alegría. 
Desde mí ventana, etc. 
IIT 
Diquelo por aquel llano, 
mare de mi corasón, 
con la guitarra en la mano 
al ílamenco Faraón. 
Esta junto a mí ventana (bis) 
y ju"0 pot un diber 
que o me he de volver gitana, 
o a i onja me he de meter 
E tá junto a mí ventana, 
l sde mí ventana, etc. 
IV 
A l sonar Jos diapasones 
Uiñ grasias os dá el. cañi, 
por que son Jas ilusione, 
de las chicas de Madrid. 
Flamenca gitanería 
tlaiiienfta soy por que s; 
viva el ílamenco de l ! 
A adalucia y Madtie 
Flamenca gitaner.a 
D^siie mi ventana, dtc. 
I • 
Elogiemos al partido lilíeral 
ue a sabido demostrarse generoso 
.cordando al Solicrano aconsejar, 
el indulto de José Sánchez Barroso. 
Este caho de su laltá cometida 
de ignorancia este suceso cometió 
mas su alma ^a se encuentra arr,epen-
- , ' , ' ítjda 
esto es prueba de que estima a su pTa-
¡Hon. 
ESTRIBILLO 
Jamás se fíe un soldado 
jamás se fíe un soldado, , 
de aquel qué mal le indujera 
como militar honrado 
sigue en pro de su bandera. 
II 
Ya creyendo José Sánchez el morir 
a sujria Jre a La Corufia le escribid, 
y en el pliego de papel decía así, 
Adorada madre de mi corazón: (mía 
A la pena que me impongan madre 
por mí culpa me resigno así es la vida 
he faltado y pagaré en la losa fría, 
por hacerlo contra mí patria querida. 
ESTRIBILLO 
Ultimo abrazo recibe 
últ imo abrazo recibe, 
quizás el más delicioso • 
de tí madre se despide 
tu hijo, 
Sánchez- Barroso. 
• III ' ' 1 
Rasgo de grandeza y generosidad 
hace a España estremecer su corazón. 
la familia del suboficial Ordáz 
los elogios merece de la Nación. (do 
Estamadre que su muerte va siutien-
de otra madre los lamentos escuchó, 
y pizgo su co 
y al írobierno 
n por el ajeno, 
ndulto le nidio. 
!•;.• 
Que cor 
que.ce a wn b'í 
debe de teoerl 
las gracias le c 
y en-gen' ú c 
¡1BILLO 
iú bonriadoso 
so 
IV 
La desgraci; 
en medio del t 
hoy de puevo 
pues su muer i 
La noticia,í' 
y al saber el i; 
calló en brazo 
•ie este, cabo se sentía 
itimionto y e!'dolor 
a renace la alearía 
Su Majestad perdonó 
í acojida coii amor 
Uz su iuduitación, 
de su noble defensor 
y llorando dijo lleno de emoción: 
ESI KIRILLO 
Trasmita m í general 
trasmita mí general 
si es que bien visto lo.veis, 
mí gratitud m\s leal . 
a nuestro gobierno y Roy. 
Toda Málaga empezó a vitorear 
de alegría - -e placer y de emoción, 
y Barroso tocó el imno Nacional 
dando notas en brillante acordeón. 
E l púíblioo silencioso le escuchó 
y los vítores surgieron con amor, 
en el barrio Capuchinos ya cesó 
la tristeza los pesares y el dolor. 
EáTRIBlLLO 
Respetar los superiores 
respetar Jos superiores, 
por la patria pelear 
donde están los defensores, 
esta el honór militar. 
